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PENERAPAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR 
REGRESSION (SVR) UNTUK PREDIKSI  





Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi primer dan memiliki nilai ekonomis 
untuk negara penghasilnya. Pemakaian minyak bumi di Indonesia mengalami 
peningkatan dan tidak diimbangi dengan minyak bumi yang dihasilkan. Untuk 
memenuhi penggunaan minyak bumi, pemerintah harus mengambil kebijakan import 
minyak bumi dari negrara lain. Indonesia sebagai salah satu negara pengimport minyak 
bumi diharuskan untuk memantau pergerakan harga minyak yang tidak stabil setiap 
harinya agar mendapatkan harga yang relatif murah sebelum harganya naik. Untuk 
menyelesikan permasalahan prediksi harga minyak, dibangunlah sebuah sistem 
prediksi harga minyak bumi menggunakan algoritma Support vector Regression 
(SVR) yang merupakan algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk 
permasalahan regresi. Penggunaan algoritma SVR dibantu dengan  kernel Linear, 
Polynomial, dan Radial Basis Function (RBF) untuk mengatasi ketidak linearan  harga 
minyak bumi. Parameter tuning dilakukan untuk mendapatkan parameter yang 
optimal dari SVR dan kernel yang dipakai. Hasil penelitian pada data latih dan uji 
menunjukan bahwa parameter terbaik untuk kernel linear  didapatkan pada C=0.001 
dan epsilon=1 dengan nilai MAE=-5.213 dan MAPE sebesar 30.63%, pada kernel 
polynomial didapatkan nilai C=0.001, epsilon=0.1, gamma=1, coef0=2, dan degree=2 
dengan nilai MAE=-23.313 dan MAPE sebesar 9.3% dan untuk kernel RBF 
didapatkan nilai C=100, gamma=0.0002, dan epsilon=0.005 dengan nilai MAE =           
-4.744 dan MAPE sebesar 7.62%. Hasil dari prediksi yang dievaluasi dengan data 
validasi secara berurutan ber-rentang waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan 
3 bulan menghasilkan nilai MAPE terkecil pada rentang 1 minggu dan terbesar pada 
rentang 3 bulan. Disimpulkan dari hasil penelitian, kernel yang menghasilkan peforma 
terbaik adalah kernel RBF dan semakin pendek rentang waktu prediksi, MAPE yang 
dihasilkan kecil yang berarti semakin baik peforma prediksi yang dilakukan. 
 




APPLICATION OF THE SUPPORT VECTOR 
 REGRESSION (SVR) ALGORITHM FOR  





Crude oil is one of the primary energy sources and has economic value for the 
producting countries. The use of crude oil in Indonesia has increased and not balance 
with the oil producted. To fulfill the use of crude oil, the government must importing 
the oil from other countries. Indonesia as one of the importing countries has to monitor 
the movements of unstable oil prices every day in order to get a relatively cheap price 
before the price rises. To solve the problem of crude oil price prediction, a crude oil 
price prediction system was built using the Support Vector Regression (SVR) 
algorithm which is a Support Vector Machine (SVM) algorithm for regression 
problems. The use of SVR algorithm is assisted with a Linear, Polynomial, Radial 
Basis Function (RBF) kernel to overcome the linearity of the price of curde oil. Tuning 
parameters are peforrmed to get the optimal parameters from the SVR and kernel used. 
The results of the training and test data show that the best parameters for linear kernels 
are found at C=0.001, and epsilon=1 with MAE=-5.213 and MAPE=30.36%, in 
polynomial kernel the values of C=0.001, epsilon=0.1, gamma=1, coef0=2, and 
degree=2 with MAE=-23.313 and MAPE=9.3%, and for RBF kernel values of C=100, 
gamma=0.0002, and epsilon=0.005 with MAE=-4.744 and MAPE=7.62%. The results 
of predictions that were evaluated with validation data sequentially ranging from 1 
week, 2 week, 1 month, 2 month, and 3 month resulted the smallest MAPE values in 
the range of 1 week and the highest in range of 3 months. It can be concluded from the 
results of the research. The kernel that produces the best peformance is the RBF kernel 
and the shorter the prediction time span, the smaller the MAPE is, which means the 
better peformance of prediction. 
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